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DESCRIPCIÓN: Filtrando sólo el programa de Ingeniería Civil se encontraron 81 
programas de los cuales 28 son oficiales y 53 privados, en este caso se realizara 
el respectivo estudio solo para las universidades privadas, para poder hacer una 
comparación más cercana con la Universidad Católica de Colombia. 
 
METODOLOGÍA: Los parametros tenidos en cuenta para la realizacion del trabajo 
fueron los siguientes: créditos, valor de la matrícula, cantidad de materias y el 




Realizando el análisis de la gráfica de créditos podemos observar que la ubicación 
de la universidad católica de Colombia está por debajo de la media, pero esto se 
debe a la cantidad de materias que se pueden ver en cada jornada, es decir que el 
tiempo disponible no nos permite tener mayor carga académica y con esto limita la 
cantidad de créditos vistos en cada semestre. 
 
Con respecto a los precios de las universidades los cuales oscilan entre $ 
1.474.000 y $ 6.646.524 la Universidad Católica se encuentra por debajo de la 
media con un valor de $ 3.040.000. 
 
Viendo los resultados de la comparación de los énfasis de las universidades 
podemos ver que la mayoría de universidades tienden a dirigir sus estudios por el 
área de estructuras lo cual deja en desequilibrio los otros énfasis y reduce el 
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